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摘 　要 : 浙江万里学院通过投资体制、办学体制及内部管理制度等方面的一系列创新 ,形
成了一种既不同于公办院校 ,又不同于一般民办院校的独特现代大学制度体系 ———万里模式。
通过对万里模式的创新特点和形成机制的研究 ,可以得到如下启示 :建设中国特色的现代大学
制度 ,必须重构现代大学理念 ;必须为大学创造宽松的政策环境 ,理顺政府、大学、市场的关系 ,
给大学真正的办学自主权 ;大学应调整内部组织结构 ,协调内部权力分配。
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Wanli Model : an inspiring modern university system
The research group of“Modernization of University System”in Xiamen University
( I nsti tute of Hi gher Education Research , X iamen Universit y , X iamen 361005 , China)
Abstract : Through a series of innovation in various aspect s such as investment , school
administ ration and internal management and so on , Zhejiang Wanli University has formed a
unique kind of modern university system called“Wanli Model”different f rom p ublic and gen2
eral p rivate universities or colleges. Through t he research on it s innovative features and
forming mechanism , we can get t he inspiration : To build a modern university system wit h
Chinese characteristics , we should reconst ruct t he ideal of modern university ; should create a
flexible policy environment , cope wit h t he relationship s between government , university and
society , give universities t he actual decision making right of running school . For a universi2
ty , it should regulate t he organizational st ructure , and coordinate t he internal power dist ri2
bution.
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同时为解决浙江农技师专的办学出路 , 1999 年 2
月 ,浙江省人民政府经商教育部 ,批准将浙江农技师
专改制为浙江万里学院 ,转由全民事业单位性质的
浙江万里教育集团举办。2000 年 5 月 ,教育部又同




个系 ,375 名教职员工 ,2000 多名在校生的专科学
校 ,发展成为一所拥有 10 个二级学院和继续教育学
院、国际学院等教学机构 ,学科结构涵盖法、经、文、
理、工、管多科 ,34 个本科专业 ,30 个专科专业 ,教职



























































归万里教育集团管理。政府按照 1998 年底的基数 ,
在考虑物价上涨等因素的基础上 ,每年仍给学校划
拨财政性教育拨款 ,现约占万里学院年度经费的























































































































































学校的办学效益同步 ,风险共担 ,效益共享 ;收入档

























































































的一次就业率平均达 93 % ,而且在 2006 年万里学





























体系 ,注重过程考核评价 ;实行违纪预警制 ,防患于



















基金 5 种 ,2002 年到 2005 年三年期间 ,共有 5102
人次获学校奖学金 ,共计发放奖学金 981 万元 ,学生
奖学金享受面达 34 %。2003 年和 2004 年两年中有
48 人次获国家奖学金 ,164 人次获省政府奖学金 ,1
人获全国“建昊”奖学金 ,1 人获“自强不息”奖学金。
为了鼓励学生深造 ,2004、2005 年学校还对考取国
内外研究生的学生予以奖励 ,奖励金额达 34 万元。
学校还逐步建立完善了以爱心基金、困难补助、勤工
俭学、国家助学贷款、奖助学金、社会资助为主体的





















就外部环境来说 ,首先 ,改革开放以来 ,浙江省
的经济持续快速发展 ,城乡居民生活水平显著提高。
1999 年全省国内生产总值 5350 亿元 ,居全国第四
位 ;城镇居民人均可支配收人和农村居民人均纯收













略决策 ,2000 年 2 月的全省教育工作会议提出了
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2002 年实现高等教育毛入学率达到 15 % ,2010 年










































































































































困难 ,所以停办了农学、动物饲养两个系共 6 个专








































































大变化 ,原来农技师专的 150 名专职教师中 ,无一名
正教授 ,副高职称仅 35 人 ,而转制后截至 2005 年
底 ,专任教师有 850 人 ,其中教授 63 人 ,副教授 203
人 ,高级职称的教师占专任教师总数的 31. 29 % ;具
有博士学位的教师 51 人 ,具有硕士学位的教师 349
人 ,研究生学历的教师占专任教师总数的 47. 06 %。
学校教师中有 3 人被聘为全国高校教学指导委员会
委员 ,3 人入选浙江省“151 人才培养工程”,4 人被
评为浙江省中青年学科带头人 ,1 人被评为浙江省
高校教学名师 ,2 人被评为宁波市有突出贡献专家 ,
5 人被评为宁波市高校名师。另外 ,为了充分利用
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